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Abstrak 
 
 
Isu aurat berkait rapat dengan masalah pergaulan sosial dalam kalangan pelajar di 
negara kita. Pada umumnya, para pelajar saling bergaul dan berinteraksi di antara 
satu sama lain sama ada dalam sesi pembelajaran di bilik darjah, melakukan aktiviti 
ko kurikulum, menyiapkan tugasan berkumpulan dan menjalankan aktiviti di luar 
waktu pembelajaran. Menurut hukum syarak menutup aurat dan menjaga batas 
pergaulan adalah tuntutan ke atas lelaki dan perempuan. Namun begitu terdapat 
pelajar yang menutup aurat dengan sempurna dan menjaga pergaulan, manakala 
terdapat juga dalam kalangan mereka yang tidak menutup aurat dengan sempurna 
dan tidak menjaga batas pergaulan. Justeru, kajian ini bertujuan mengenalpasti tahap 
pemahaman pelajar terhadap batasan aurat, pergaulan sosial dan menganalisis 
perbezaan tahap pemahaman mereka. Kajian ini melibatkan seramai 341 orang 
pelajar Kolej Matrikulasi Kedah, Changlun, Kedah beragama Islam daripada aliran 
Sains dan Akaun. Data-data diperoleh melalui soal selidik, kajian kepustakaan dan 
pemerhatian. Hasil kajian mendapati, tahap pemahaman pelajar terhadap tahap batas 
aurat dan pergaulan adalah tinggi. Dalam pada itu, terdapat juga pelajar yang masih 
kurang memahami tuntutan agama tersebut. Oleh itu, penemuan kajian ini 
dapat  menjadi panduan kepada pihak pengurusan kolej melalui Unit Pendidikan 
Islam dan Unit Kaunseling bagi membimbing dan membantu pelajar menjaga 
tatasusila mereka sesuai dengan tuntutan syarak. 
 
 
Kata Kunci: batasan aurat, pergaulan sosial, aktiviti pembelajaran, undang-undang 
Islam, Kolej Matrikulasi Kedah 
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Abstrack 
 
 
Aurat issues are closely related to the problem of social interaction among students 
in our country. In general, students mingle and interact with each other whether in 
the classroom learning sessions, co-curricular activities,group assignments and 
outside classroomactivities. According to Islamic law, to cover themselves and be 
careful when mixing is an obligation on men and women. However, there are 
students who cover themselves properly and maintain relationships, while there are 
also among those who do not cover themselves properly and not keeping the 
boundary of interaction. Thus, this study aims to determine the level of students' 
understanding of the limitations of aurat, social interaction and analyze the different 
levels of their understanding. This study involves 341 Muslim students from Kedah 
Matriculation College, Changlun, Kedah from the Science and Accounting streams. 
Data is obtained through the questionnaire, literature study and observation. The 
study found that the level of students' understanding of the boundary of aurat and 
interaction is high. In the meantime, there are also students who are less familiar 
with the demand of the religion. Therefore, the findings provide guidance for the 
management of the college through Islamic Education Unit and the Counselling Unit 
to facilitate and help students to behave accordingly to the demands of Islamic law. 
 
Keywords: aurat limitation, social interaction, learning activities, Islamic law, 
Kedah Matriculation College 
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 1 
BAB SATU 
 PENGENALAN 
 
1.1 Pendahuluan  
Secara umumnya, majoriti pelajar Institusi Pengajian Tinggi (IPT) di Malaysia terdiri 
daripada golongan remaja berumur dalam lingkungan 18 sehingga 25 tahun.  Pelajar-
pelajar kolej atau universiti yang berada dalam posisi awal dewasa sentiasa berusaha 
mendapatkan ruang kebebasan untuk bertindak dan perlu bertanggungjawab dalam 
banyak aspek kehidupan. Antara tanggungjawab yang perlu dilaksanakan, 
termasuklah memilih dan melakukan inisiatif-inisiatif yang menentukan kejayaan 
pada masa depan mereka seperti menjaga keselamatan dan kesihatan diri, mengurus 
masa dan kewangan, membuat keputusan kerjaya serta memilih rakan sama ada 
sebagai teman sepengajian dan sebagainya. Dalam konteks pergaulan sosial, 
percampuran jantina antara pelajar lelaki dan perempuan sudah dianggap sebagai 
satu perkara biasa di IPT. Percampuran antara pelajar lelaki dan perempuan bukan 
sahaja berlaku ketika berada dalam kelas tutoran dan dewan kuliah, malahan juga 
melibatkan pelbagai aktiviti pelajar yang lain seperti menyiapkan tugasan 
berkumpulan, aktiviti ko-kurikulum dan sukan. Walau bagaimanapun, pergaulan 
bebas yang tidak terkawal antara lelaki dan perempuan dikhuatiri akan 
mendatangkan lebih banyak kesan buruk daripada kebaikan terutamanya kepada para 
pelajar (Layla, 1981). Justeru, kajian ini akan mengenalpasti tahap pemahaman 
pelajar atau mahasiswa terhadap batas-batas pergaulan sosial yang telah ditetapkan 
oleh Syarak dalam melakukan aktiviti harian di tempat pengajian mereka. 
 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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PEMAHAMAN PELAJAR INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI TERHADAP 
BATAS BATAS PERGAULAN SOSIAL: KAJIAN DI KOLEJ 
MATRIKULASI KEDAH, CHANGLOON, KEDAH 
 
 
Soal selidik ini mengandungi soalan mengenai pelbagai situasi pergaulan sosial para 
pelajar lelaki dan perempuan di Kolej Matrikulasi Kedah (KMK). Tujuan soal selidik 
ini adalah untuk mengukur tahap pemahaman dan tanggapan pelajar isu yang 
dibincangkan.  
 
Maklumbalas yang tuan/puan berikan melalui kaji selidik ini amatlah penting. Hasil 
kajian ini dijangka dapat memanfaatkan ke arah memantapkan lagi program 
pembangunan kerohanian di Kolej Matrikulasi Kedah (KMK).  
Semua maklumat adalah  RAHSIA. 
 
Sebarang masalah atau pertanyaan, sila hubungi 013-4251204.  
 
Sekian, terima kasih. 
MOHD AZLAN BIN MD SAAD  
Calon Ijazah Sarjana (Pengajian Islam) 
Awang Had Salleh Graduate School 
Kolej Sastera dan Sains 
Universiti Utara Malaysia 
06010 Sintok Kedah 
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BAHAGIAN A: MAKLUMAT DIRI RESPONDEN 
ARAHAN : Pilih Maklumat Diri Yang Sesuai dan Tandakan Dengan ( / ) Pada 
Ruang Yang Disediakan. 
 
BAHAGIAN A: MAKLUMAT DIRI RESPONDEN 
ARAHAN : Pilih Maklumat Diri Yang Sesuai dan Tandakan Dengan ( / ) Pada 
Ruang Yang Disediakan. 
 
1. Jantina  : 
 
Lelaki ( L )         Perempuan  ( P )  
  
2. Tempat 
tinggal: 
Kampung  Pinggir 
Bandar 
      Bandar  
 
3. Jenis  
Kediaman: 
Rumah  
Kampung 
 Rumah  
Flat 
 Taman  
Perumahan 
 
 
4. Sekolah : Sekolah 
Menengah 
Harian 
 Sekolah  
Kluster 
    SMKA   
 Sekolah 
Berasrama 
Penuh 
 MRSM      SMA  
 
5. Aliran pengajian di Kolej 
Matrikulasi Kedah : 
Sains    Akaun  
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BAHAGIAN  B : PEMAHAMAN PELAJAR   
 
ARAHAN: Berdasarkan skala di bawah, bulatkan skala yang mewakili tahap 
pemahaman anda terhadap batas pergaulan sosial di pusat pengajian berdasarkan 
pilihan jawapan seperti berikut: 
 
1 2 3 4 5 
Sangat Tidak 
Setuju 
 Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju 
 
Bil. 
 
Soalan 
 
Skala 
 
1 
 
Saya sememangnya mempunyai pengetahuan sedia 
ada berkaitan adab-adab dan batas batas pergaualan 
sosial  
 
 
     1     2     3     4     5 
2 
 
Saya telah memahami apa yang dimaksudkan dengan 
batas batas pergaulan sosial.   
 
 
     1     2     3     4     5 
3 
 
Para pensyarah perlu selalu mengingatkan dan 
menegur pelajar agar menjaga batas pergaulan sosial. 
 
 
     1     2     3     4     5 
4 
 
Aurat lelaki adalah daripada pusat sehingga lutut. 
 
   
   1     2     3     4     5 
5 
 
Aurat perempuan adalah merangkumi seluruh anggota 
badannya kecuali muka dan tapak tangan sahaja. 
    
  1     2     3     4     5 
6 
 
Terdapat batasan aurat antara lelaki dengan lelaki 
serta perempuan dengan perempuan dalam Islam. 
 
 
     1     2     3     4     5 
7 
 
Belajar secara berkumpulan antara pelajar lelaki dan 
pelajar perempuan tidak menjadi suatu kesalahan jika 
batas yang ditetapkan oleh agama dipatuhi oleh 
pelajar. 
 
 
    
    1     2     3     4     5 
8 
Menjadi satu kesalahan ke atas pelajar lelaki dan 
pelajar perempuan bercampuran secara bebas atau 
berdua-duaan walaupun atas urusan pembelajaran 
seperti mengambil nota, soalan kuiz dan sebagainya.  
 
 
 
     1     2     3     4     5 
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9 
 
 
Pelajar lelaki dan pelajar perempuan dibolehkan 
untuk membuka aurat ketika bersukan. 
 
 
 
   
   1     2     3     4     5 
10 
 
Pergaulan sosial secara bebas yang tidak dipantau 
walaupun dalam kelompok yang ramai tetap dihukm 
sebagai muqaddimah zina. 
 
 
    
    1     2     3     4     5 
11 
 
Kemudahan tempat rehat yang banyak bukanlah 
untuk para pelajar bebas duduk di mana-mana sahaja 
dalam keadaan bercampuran antara lelaki dan wanita. 
 
    
    1     2     3     4     5 
12 
 
Pergaualan bebas dalam kumpulan pelajar lelaki dan 
pelajar perempuan akan mengundang kepada 
berlakunya perlanggaran batas-batas agama. 
 
 
     1     2     3     4     5 
13 
 
Bersentuhan antara pelajar lelaki dan wanita adalah 
tetap menjadi kesalahan meskipun tanpa perasaan 
atau syahwat. 
 
 
     1     2     3     4     5 
14 
 
Para pelajar yang menghadiri majlis jamuan bersama 
pensyarah tetap perlu menjaga batas pergaualan 
mereka. 
      
     1     2     3     4     5 
15 
 
Berpeganagan antara lelaki dan perempuan adalah 
menjadi suatu kesalahan walaupun pensyarah ada 
bersama mereka dalam sesebuah majlis. 
 
 
 
     1     2     3     4     5 
16 
 
Pelajar lelaki dan pelajar perempuan boleh bergaul 
pada bila-bila masa selagi mereka tidak melakukan 
perkara yang tidak senonoh. 
 
17 
 
Saya perlu menajaga batas aurat antara lelaki dan 
perempuan meskipun pelajar tersebut merupakan jiran 
sekampung atau rakan sekolah saya. 
 
     1     2     3     4     5 
18 
 
Penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum dan 
persatuan juga perlu menjaga batasan aurat dan 
pergaulan.  
 
    
    1     2     3     4     5 
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19 
 
Berdua-duaan antara pelajar lelaki dan pelajar 
perempuan untuk berbual dan makan sahaja tidak 
salah di sisi syarak. 
    
    1     2     3     4     5 
20 
 
Adalah tidak menjadi kesalahan bagi pelajar lelaki 
dan pelajar perempuan yang berdua-duaan tanpa ada 
sebarang rasa cinta sesame mereka. 
    
    1     2     3     4     5 
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Lampiran Analisis Data SPSS 
 
Descriptive Statistics 
 
aurat  
pergaulan 
 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation  
 341 2.14 5.00 4.5987 .36542 
 341 1.29 5.00 4.2202 .50107 
  
Group Statistics 
 
VAR00001 N Mean Std. Deviation 
aurat 1 90 4.5587 .40556 .04275 
2  
pergaulan 1  
 2  
 
 251 4.6130 .34967 .02207  
 90 4.0373 .56964 .06005 
251 4.2857 .45781 .02890 
  
 
Independent Samples Test 
aurat   F Sig. t df  
 4.222 .041 -1.209 339 
pergaulan  
 
  -1.128 139.246  
8.090 .005 -4.129 339 
  
  
t-test for Equality of Means 
                                                                 Sig. (2-tailed)                                                Lower 
Aurat                                  227                -.05425           .04487                   -.14250  
                                          .261                -.05425                  .04811               -.14937 
Pergaulan                          000                    -.24841                   .06664                      -.38022 
                                          .001                   -.15133                   .04358                     -.23706 
 
Frequencies 
 
Jantina Tempat Tinggal Jenis Kediaman Jenis Sekolah Aliran Aurat 
N 
Valid 341 341 341 341 341 341 
Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 1.74 2.04 2.09 2.19 1.47 4.7820 
Std. Deviation .441 .912 .941 1.679 .500 .37494 
 
Frequency Table 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1 90 26.4 26.4 26.4 
2 251 73.6 73.6 100.0 
Total 341 100.0 100.0 
 
Tempat Tinggal 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1 135 39.6 39.6 39.6 
2 58 17.0 17.0 56.6 
3 148 43.4 43.4 100.0 
Total 341 100.0 100.0  
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Jenis Kediaman 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1 137 40.2 40.2 40.2 
2 37 10.9 10.9 51.0 
3 167 49.0 49.0 100.0 
Total 341 100.0 100.0  
Jenis Sekolah 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1 204 59.8 59.8 59.8 
2 22 6.5 6.5 66.3 
3 39 11.4 11.4 77.7 
4 18 5.3 5.3 83.0 
5 39 11.4 11.4 94.4 
6 19 5.6 5.6 100.0 
Total 341 100.0 100.0  
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
1 180 52.8 52.8 52.8 
2 161 47.2 47.2 100.0 
Total 341 100.0 100.0 
 
 
T-Test, Group Statistics 
 
Jantina N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Aurat 
1 90 4.7111 .42606 .04491 
2 251 4.8074 .35228 .02224 
Gaul 
1 90 4.0373 .56964 .06005 
2 251 4.2857 .45781 .02890 
Independent Samples Test 
 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 
F Sig. t df 
Aurat 
Equal variances assumed 5.411 .021 -2.102 339 
Equal variances not assumed 
  
-1.922 135.094 
Gaul 
Equal variances assumed 8.090 .005 -4.129 339 
Equal variances not assumed 
  
-3.728 132.469 
 t-test for Equality of Means 
Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference 
Lower 
 
 .036 -.09633 .04584 -.18648 
 .057 -.09633 .05011 -.19543 
 
 .000 -.24841 .06016 -.36675 
 .000 -.24841 .06664 -.38022 
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 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound Upper Bound 
Aurat 
1 135 4.8148 .35071 .03018 4.7551 4.8745 
2 58 4.7299 .39837 .05231 4.6251 4.8346 
3 148 4.7725 .38644 .03177 4.7097 4.8353 
Total 341 4.7820 .37494 .02030 4.7421 4.8220 
Gaul 
1 135 4.2873 .48629 .04185 4.2045 4.3701 
2 58 4.1281 .55583 .07298 3.9819 4.2742 
3 148 4.1950 .48707 .04004 4.1159 4.2741 
Total 341 4.2202 .50107 .02713 4.1668 4.2735 
 
 
 
ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Aurat 
Between Groups .021 2 .011 .076 .927 
Within Groups 47.775 338 .141   
Total 47.796 340    
Gaul 
Between Groups 3.065 2 1.533 6.294 .002 
Within Groups 82.301 338 .243   
Total 85.366 340    
 
 
Multiple Comparisons Tukey HSD 
Dependent Variable (I) Jenis Kediaman (J) Jenis Kediaman 95% Confidence Interval 
Upper Bound 
Aurat 
1 
2 .1910 
3 .1089 
2 
1 .1369 
3 .1406 
3 
1 .0951 
2 .1810 
Gaul 
1 
2 .5297
*
 
3 .1544 
2 
1 -.0993
*
 
3 -.0829
*
 
3 
1 .1134 
2 .5051
*
 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 
Homogeneous Subsets, Aurat 
Tukey HSD  
Jenis Kediaman N Subset for alpha = 0.05  
1  
2 37 4.7613 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
3 167 4.7814 a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 74.415. 
1 137 4.7883 
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 
used. Type I error levels are not guaranteed. 
Sig. 
 
.899  
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Descriptives 
 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound Upper Bound 
Aurat 
1 204 4.7680 .35493 .02485 4.7190 4.8170 
2 22 4.9318 .14235 .03035 4.8687 4.9949 
3 39 4.7393 .56687 .09077 4.5556 4.9231 
4 18 4.7685 .36666 .08642 4.5862 4.9509 
5 39 4.7692 .38733 .06202 4.6437 4.8948 
Gaul  
 
6 19 4.8860 .20826 .04778 4.7856 4.9863 
Total 341 4.7820 .37494 .02030 4.7421 4.8220 
Gaul 
1 204 4.1667 .49820 .03488 4.0979 4.2354 
2 22 4.4870 .37385 .07971 4.3213 4.6528 
3 39 4.1410 .67395 .10792 3.9226 4.3595 
4 18 4.1746 .42662 .10056 3.9624 4.3868 
5 39 4.3260 .36927 .05913 4.2063 4.4457 
6 19 4.4737 .36671 .08413 4.2969 4.6504 
Total 341 4.2202 .50107 .02713 4.1668 4.2735 
 
Descriptives 
 Minimum Maximum 
Aurat 
1 2.83 5.00 
2 4.50 5.00 
3 2.33 5.00 
4 3.50 5.00 
5 3.50 5.00 
6 4.33 5.00 
Total 2.33 5.00 
Gaul 
1 2.50 5.00 
2 3.79 4.93 
3 1.29 4.93 
4 3.43 4.93 
5 3.43 4.93 
6 3.43 4.93 
Total 1.29 5.00 
ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Aurat 
Between Groups .820 5 .164 1.170 .324 
Within Groups 46.976 335 .140   
Total 47.796 340    
Gaul 
Between Groups 4.090 5 .818 3.372 .006 
Within Groups 81.276 335 .243   
Total 85.366 340    
 
Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons 
Tukey HSD 
Dependent Variable (I) Jenis Sekolah (J) 
Jenis 
Sekolah 
Mean Difference 
(I-J) 
Std. Error Sig. 
Aurat 1 
2 -.16384 .08403 .374 
3 .02866 .06544 .998 
4 -.00054 .09208 1.000 
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5 -.00126 .06544 1.000 
6 -.11799 .08982 .777 
2 
1 .16384 .08403 .374 
3 .19250 .09985 .387 
4 .16330 .11901 .744 
5 .16259 .09985 .580 
6 .04585 .11728 .999 
3 
1 -.02866 .06544 .998 
2 -.19250 .09985 .387 
4 -.02920 .10671 1.000 
5 -.02991 .08480 .999 
6 -.14665 .10477 .727 
4 
1 .00054 .09208 1.000 
2 -.16330 .11901 .744 
3 .02920 .10671 1.000 
5 -.00071 .10671 1.000 
6 -.11745 .12317 .932 
5 
1 .00126 .06544 1.000 
2 -.16259 .09985 .580 
3 .02991 .08480 .999 
4 .00071 .10671 1.000 
6 -.11673 .10477 .875 
6 
1 .11799 .08982 .777 
2 -.04585 .11728 .999 
3 .14665 .10477 .727 
4 .11745 .12317 .932 
5 .11673 .10477 .875 
Gaul 1 
2 -.32035
*
 .11053 .046 
3 .02564 .08608 1.000 
4 -.00794 .12111 1.000 
 
Multiple Comparisons 
Tukey HSD 
Dependent Variable (I) Jenis Sekolah (J) Jenis 
Sekolah 
95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 
Aurat 
1 
2 -.4047 .0770 
3 -.1589 .2162 
4 -.2645 .2634 
5 -.1888 .1863 
6 -.3754 .1395 
2 
1 -.0770 .4047 
3 -.0937 .4787 
4 -.1778 .5044 
5 -.1236 .4488 
6 -.2903 .3820 
3 
1 -.2162 .1589 
2 -.4787 .0937 
4 -.3351 .2766 
5 -.2730 .2131 
6 -.4469 .1536 
4 
1 -.2634 .2645 
2 -.5044 .1778 
3 -.2766 .3351 
5 -.3066 .3051 
6 -.4705 .2356 
5 
1 -.1863 .1888 
2 -.4488 .1236 
3 -.2131 .2730 
4 -.3051 .3066 
6 -.4170 .1836 
6 
1 -.1395 .3754 
2 -.3820 .2903 
3 -.1536 .4469 
4 -.2356 .4705 
5 -.1836 .4170 
Gaul 1 
2 -.6372
*
 -.0035 
3 -.2211 .2724 
4 -.3551 .3392 
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Multiple Comparisons 
Tukey HSD 
Dependent Variable (I) Jenis Sekolah (J) Jenis Sekolah Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
Gaul 1 5 -.15934 .08608 .434 
6 -.30702 .11815 .100 
2 
1 .32035 .11053 .046 
3 .34599 .13133 .092 
4 .31241 .15655 .347 
5 .16101 .13133 .824 
6 .01333 .15426 1.000 
3 
1 -.02564 .08608 1.000 
2 -.34599 .13133 .092 
4 -.03358 .14035 1.000 
5 -.18498 .11154 .560 
6 -.33266 .13780 .154 
4 
1 .00794 .12111 1.000 
2 -.31241 .15655 .347 
3 .03358 .14035 1.000 
5 -.15140 .14035 .890 
6 -.29908 .16201 .438 
5 
1 .15934 .08608 .434 
2 -.16101 .13133 .824 
3 .18498 .11154 .560 
4 .15140 .14035 .890 
6 -.14768 .13780 .892 
6 
1 .30702 .11815 .100 
2 -.01333 .15426 1.000 
3 .33266 .13780 .154 
4 .29908 .16201 .438 
5 .14768 .13780 .892 
 
 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 
Homogeneous Subsets, Aurat 
Tukey HSD  
Jenis Sekolah N Subset for alpha = 
0.05 
 
1  
3 39 4.7393  
1 204 4.7680 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
4 18 4.7685 a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 28.595. 
5 39 4.7692 
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the 
group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
6 19 4.8860  
2 22 4.9318  
Sig.  .377  
 
Gaul , Tukey HSD 
Jenis Sekolah N Subset for alpha = 
0.05 
1 
3 39 4.1410 
1 204 4.1667 
4 18 4.1746 
5 39 4.3260 
6 19 4.4737 
2 22 4.4870 
Sig.  .087 
 
 
 
 
